










2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災では，
災害発生 1 ヶ月後までに被災地の岩手，宮城，
福島 3 県で活動したボランティアの数は，約 11
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This paper examines the situation of relief activities by students for the area affected by the 
Great East Japan Earthquake.  We surveyed 314 sample students at three universities in the 
Kanto and Kansai areas for the research purposes.  Although many students donated money to 
help suffering people, more than 70% of those did not know how the money they donated was 
used.  Very few students actually went to the disaster area to do volunteer activities（9.6%）.  By 
using a binary and multinomial logistic regression model, we analyzed what types of students tend 
to get involved in support activities.  We discovered that students with a greater tendency to be 
involved in volunteer activities were those who go to universities in the Kansai area rather than 
the Kanto area, those who are not busy in everyday life and those who are involved in volunteer 
activities on a continuing basis.  Due to the limited number of samples, it is obvious that our study 
has some limitations to discover certain facts, but these points indicate some ways to get college 
students to join support activities in disaster areas.  From these practical phases, we consider it is 
necessary to further examine these facts.







義捐金の総額）は，2011 年 12 月 13 日現在で 3,602
億 5,950 万 994 円となっている 2 ）。これに対し，
阪神大震災での額は最終的に，1,792 億円だった













い傾向にあるとされている（O'Brien & Mileti, 














































































それらを合わせると 75% 程度を占め，4 人に 3
人はゆとりがある状況であった。アルバイトで
は，していない者が 27.6% と，ゆとりがある者











性別（n=311） 男性 153 名（49.2%）
女性 158 名（50.8%）
年齢（n=311） 平均 19.8 歳
（標準偏差 0.958）










大学地域（n=313） 関東 209 名（66.8%）
関西 104 名（33.2%）




学年（n=305） 1 年生 88 名（28.9%）
2 年生 166 名（54.4%）
3 年生 34 名（11.1%）

















































































































































支援が 5 名（16.7%），避難所支援が 4 名（13.3%），
復興イベントが 4 名（13.3%），子ども関連が 4
名（13.3%），心理的サポートが 2 名（6.7%），直
















現地災害 VC 7 名（23.3%）













































2．活動相手や他の人から感謝された 3.89 1.08 
3．新たな友人や知人との出会いがあった 3.28 1.33 




6．社会の現実や課題の理解が深まった 4.02 1.01 
7．自信がもてるようになった 3.06 1.05 







11．宗教的な信仰心が高まった 1.75 1.17 
















































































































































形成することから（Einolf & Chambre, 2011; 









い」-3 の 3 点（ただし，サークル活動，アルバ
イト，家事・家族の面倒については，「していな
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